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No es sorprendente advertir que el
concepto de Seguridad Social (SS) se
encuentra fuertemente arraigado en los
indi viduos y en las sociedades.
Esta noci6n, aparece como alga
natural, como alga que practicarnente
es inherente a nuestra naturaleza.
Todos aceptamos que existimos y
sentimos que tenemos derecho a
existir. A la vez, todos sentimos que la
salud es parte integral de la vida y por
ello, nuestra concepcion del derecho a
la vida, se arnplia con el derecho a 1a
salud.
Es un hecho interesante que estas
nociones no requieran de una mayor
reflexion Cuando un politico 0 un
gobernante propone emprender 0
fortalecer aeciones en pro de la SS,
nadie se opone, nadie discute y con
much a frecuencia, nadie retlexiona su
aceptacion incondicional. Pareciera
entonces que la nocion de SS se ha
incluido dentro de la naturaleza
humana. Es como si se hubiera incluido
dentro del paquete genetico. Nadie nos
enseiia que la vida es nuestro derecho
ni tam poco tienen que ensenarnos que
la salud es pane de ese derecho. Estas
reflexiones nos Ilevan a inquirir sabre
los mecanismos que llevaron al ser
humano a concebir estas nociones
como propias. Quizas el mirar hacia el
pasado, nos apol1e respuestas.
La teoria de la evolucion de las especies
establecio que la seleccion natural 0
"predorni nio del mas fuerre" es la
responsahle de la supervivencia. Segun
Darwin, el proceso es determinado por
la capacidad de sobrevivir en un medio
adverso, y solo aqucllos capaces de
dominar la adversidad, tienen derecho
a proyectarse en su progenie y asi
determinar la linea evolutiva. Segun
esro, s610 el mas fuerte sobrevive y
puede, con e l lo , heredar a sus
descendientes SlI fortaleza para
sobrevivir. En esta forma se asegura
que los hijos de los fuertes, sean 10
suficientemente fuertes como para
perpetuar la especie. Un elemento
interesante, destacado por algunos
estudiosos de la supervivencia de las
especies, es el hecho de que, el limite
biologico de la supervivencia en los
mamiferos, coincide can el final de la
vida reproductiva. En efecto, tal como
10 senala el doctor Eccles, los
mamiferos mueren poco despues de
que su capacidad para procrear l1ega a
su fin. En un interesante analisis, el
autor muestra que ningun miembro de
esta gran familia se escapa a esta
norma.
De acuerdo con 10 dicho arriba,
podriamos establecer que el ser
humano deberfa sobrevivir si es fuerte,
crear S1l progenie y morir poco tiempo
despues de agotar su capacidad de
reproducci6n. i Pero no! EI Homo
sapiens escapa a las normas que rigen
la existencia de los mamiferos. El
promedio de vida de los niiios can
sindrome de Down, un defecto geuetico
en alguno de sus cromosornas, ha
aumentado desde alrededor de 10 aiios
a un poco mas de 30. Estos nines no
son fuertes, pero sobreviven y cada vez
10 hacen por mayor tiempo.
EI prornedio de vida del Homo sapiens
sapiens ha venido aumentando
progresivamente y hoy se ubica
alrededor de los 80 anos en los paises
de mayor desarrollo, ellimire biologico
promedio, es cercano a los 70 anos. Es
dificil establecer el limite de la
capacidad de reproducci6n para la
poblacion general. Sin embargo, es
notablemente consrante en las mujeres
de todas las razas que la menopausia
haga su aparicion alrededor de los 45
650 anos. La expectativa de vida de la
mujer de hoy traspasa en 30 3110S el
final de la vida reproduetiva. Es posiblc
que podarnos afirmar 10 mismo para Ie
hombre.
Los dos ejemplos anteriores, tomados
de la observaci6n del desarrollo de la
hUl11anidad, nos permiten establecer la
nocian de que la humanidad ha logrado
escapar a normClS que
indefectiblemcnte se cumplen en otras
especles. l,Como 10 ha logrado? i,Cual
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es la base teorica que 10 explica?
Campbell sc hizo famoso por su teoria
de la causacion descendente. SegL11l
este planteamicnto, la linea evolutiva
es susceptible de ser modificada "hacia
arras". Un miembro del conglomcrado
puede, evenrualmente, modificar HSU
linea predeterminada" y cambial' la
direccion de la linea evolutiva; los
Ilamados "saltos evolutivos" son lin
ejemplo de ella. Muchos aceptan hoy
en dia que en el desarrollo del hombre
no se ha dado un proceso continuo,
correspondiente a una linea evolutiva,
sino que se han producido "saltos
evolutivos" que dan Jugar a nuevas
miembros en la especie, en lugarde que
estos sean el resultado de Lilla
trallsformacion paulatina de sus
ancestros. Estos nueVQS miembros son
los responsables del cambio de
direccion del proceso evolutivo.
Es muy probable que el primer saito
evolutivo de imp0l1ancia significativa
en el desarrollo del hombre, haya sido
el que origin6 13 aparici6n del
AusfralopifecLfs. Este nuevo miembro
tuvo una caracteristica esencial: el
crecimicnto del cerebro. Es notable el
hecha de que estc crecimiento cerebral
se diem, en especial, en las areas
correspondientes al lenguaje. Sir John
Eccles informa sobre dos hallazgos
arqueologicos imp0l1antes datados en
la epoca de los australopitecinos. Uno
de ellos, mueslra tres pares de huellas
de diferentes tamail0s ellya distribuci6n
recucrda un "paseo familiar". EI autor
interpreta el hallazgo como la primera
evidencia del senti do de proteccion de
la familia, a1 reconstruir, a traves de las
hucllas, Lilla imagen de papa, mama e
hijo tomados de la mano, trallsitalldo
por la campilla. EI otro hallazgo de gran
interes, fue el del esqueleto de un
australopitecino que tenia una fractura
consolidada del femur y que
evidenciaba que 1a cicatrizacion se
habia establecido varios allos antes de
su Illucrtc. l.Como pudo sobrevivir este
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antepasado can sernejante limitaci6n?
Recordemos que una fractura de femur
impide la deambulacion durante por 10
menos seis semanas y que n1l1gl111
animal puede sobrevivir a este periodo
sin ingerir alimentos. Alguien tuvo que
haberlo cuidado, al menos mientras se
consolido la fractura.
Parece entonces que, can la aparicion
del Austra lopi tecus, surg e n en la
especie humana sentimientos de
solidaridad y com pasion. La premisa
fundamental para que se de el cui dado
de los dernas es la de que el cuidador,
sienta cornpasion por el debil, Sin este
sentimiento, no es posible que pueda
producirse la solidaridad interna
necesaria para desencadenar acciones
tendientes a la proteccion del otro.
Han sido mlrltiples los intentos para
definir ]a conciencia. Uno de ellos la
entiende como la capacidad para
reconocer a un congenere; es decir, la
de reconocerse a si mismo en el vecino.
Esta forma de ver la conciencia nos
permite entender el sentimiento de
compasi6n inherente a ella. No es
necesario resaltar que la capacidad para
comuOIcarse ocupa un lugar
predominante en este proceso y pOl'
supuesto nos permite en tender e] papel
del cerebro y del area del lenguaje en
el desarrollo de la conciencia. Parece
entonces claro que el senti do de
solidaridad y el sentimiento de
compasion son caracteristicas
derivadas de la "conciencia" y que con
la aparicion de la misma, la humanidad
comenzo a retar el, hasta ese momento,
incontrovertido postulado darwiniano
sobre la supervivencia del mas fuerte.
Es muy interesante observar como, con
los siguientes saltos evoilitivos, Homo
erecfus, H. habilis, H. sapiens y H.
sapiens sapiens, parale]amente crecio
el cerebro y el numero de habitantes
supero con mucho la cifra de los
125.000 estimada para los
australopitecillos. Coincide el
crecimiento inicial de la poblacion con
la adopcion, entre otras, de practicas
de almacenamiento, co ccion y
distribucion de alimentos y con la
creacion de las "primeras cobijas". En
efecto, mientras el varon se dedicaba a
sus labores de co ns ccuc ion de
alimenros, las primeras mujeres se las
ingeniaron para lograr una mayor
palatabilidad y distribuirlos entre todos
los pobladores, En esa forma, si un
"marido" no tenia suerte en la caza, sus
vecinos proveian alimento para el y su
familia y si una madre moria, las dernas
rnadres tomaban los hijos a su cargo.
AI mismo tiempo, las "mujeres de la
tribu" fueron capaces de "inventar" la
cobija, elemento este que proveyo 10
que podriamos lIamar el primer
tratamiento preventivo para la
hipotermia, es decir para evitar el
descenso peligroso de la temperatura
corporal ocasionado por la expo sic ion
a bajas temperaturas ambientales.
Esta secuencia de ideas nos pennite ver
con claridad que la humanidad pudo,
gracias a la conciencia, crear los
mecanismos para sustraerse a los
postulados de la evolucion biologica.
Lagro, gracias a los sentimientos de
solidaridad y compasi6n, crear un
nuevo concepto evolutivo, el de la
evolucion cultural, cuyos postulados
sustiluyeron 10 que pareda irreba!ible
de la evolucion bio]ogica. Esta nueva
estrategia evolutiva, permitio que
viviera el desvalido y que el hombre
superara la supervivencia predicha por
las nomlas de la evolucion biologica.
A titulo de resumen, podemos decir que
el proceso de expansion de la vida en
la tierra se guio, e incluso en algunas
areas aun se gUla, por los postulados
de la evolucion biologica, s~gun los
cuales, elmas fuerte sobrevi ve y hereda
a su pJogenie esta capacidad de
supervivencia. £1 hombre, sin embargo,
ha creado para sf una nueva nonna que
bajo el nombre de "evolucion cultural",
ha logrado modificar definitivamente
sus postulados de sobrevida y soslayar
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10 establecido por Darwin.
Los autores de ciencia-ficcion, basados
en los postulados evolutivos
darwinianos, crearon una imagen del
hombre del afio 2000, como un ser en
quien su creciente cerebra requeriria
una mayor cabeza. En efecto era
predecible que si el aumento del
tamafio cerebral de los primeros
humanos hubicre sido consecuencia de
una progresiva transformaci6n, 1a
secuencia continuaria Ilevando al
hombre del 2000 a la adquisicion de
un gran craneo necesario para albergar
su cerebra. Ya practicarnente entramos
en el 2000 y nuestra cabeza no ha
crecido ni un centimetro en los ultimos
150000 aftos. Este es un argumento
adicional en favor de la teo ria de los
saltos evolutivos y que adem as en los
postulados de la evolucion cultural,
segun los cuales, tal como 10 dijo
Cambell, es posible crear condiciones
que dirijan nuestro futuro, en lugar de
pensar en un determinismo biol6gico.
Digamos entonces, que existe sin duda
un impulso natural a la supervivencia,
que existe una especie de mandato vital
hacia el mantenimiento de la especie y
que el mundo que nos rodea "ofrece"
en la practica dos instrumentos para
lograrlo. EI instrumento de la seleccion
natural, caracterizado por un desarrollo
de la especie basado en la capacidad
de ciertos individuos para sobrevivir en
un medio adverso y la eliminacion de
los miembros debiles de la especie. EI
otro, la evolucion cultural, basada en
la provision de mecanismos de
proteccion para los miembros de la
especie y la instauracion de sistemas
solidarios en los cuales los mas fuertes
asumen un papel protector para
asegurar la supervivencia de los mas
debiles.
La difereneia entre los dos sistemas
mencionados se halla en su "primun
mavens". En la base de la seleccion
natural esta la capacidad exclusiva del
individuo para sobrevivir. En la base
de la evolucion cultural se encuentra
la conciencia, con sus dos elementos
primaries, la compasion y la solidaridad
consecuente.
Es interesante advertir que muchas
especies utilizan ambos instrumentos
para lograr la supervivencia. Basta con
observar como la mayoria de los
mamiferos superrores destinan
periodos importantes al euidado y
defensa de sus crios, mientras estos
adquieren la edad y fortaleza
suficientes para entrar en el "prograrna
de scleccion natural".
EI hombre ha alcanzado su actual nivel
de desarrollo y preponderancia sobre
la naturaleza gracias a que utilizo
predominantemente el mecanisme de
la evolucion cultural, instrumento este
derivado de la adquisic ion de la
conciencia. Sin este mecanisme, no
hubiera sido posible la poblacion de la
tierra par el ser humana entre orros
factores, por las transformaeiones
sustanciales que ocurrieron en la
anatomia femenina. Sueede que con la
ad ope ion de la posicion erecta, la pelvis
femenina "tuvo que" reducirse
(aplanarse). Este aplanamiento de la
pelvis tuvo dos propositos
aparentemente claros: el primero el de
ofrecer un soporte adecuado para la
dearnbulacion y el segundo, exponer el
area genital como fuente de estimulo
para la prccreac ion. Est a
transforrnacion pelvica "obligo" a la
reduce ion del tiempo de gestacion. Con
una pelvis mas amplia, la gestacion
puede prolongarse hasta cuando el hijo
tenga un mayor desarrollo. En el ser
humano, debe darse un nacimiento
"antes de tiempo" para que el feto
pueda atravesar sin difieultad el canal
pelvieo mas estreeho. Esta reduccion
del tiempo de gestacion permitio
aumentar en nl1l11ero de nacimientos,
ventaja evolutiva que a Sll vez entrego
un "producto mucho mas debillt, Sill
eapacidad propia para sobrevivir. EI
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be be humano, requiere de un
mccanismo protector durante un
tiempo mucho mayor del que requieren
los dernas "bebes de los marniferos''. A
su vez, este programa de proteccion del
recien nacido requiere de la provision
de alimentos, abrigo y defensa, 10 que
es imposible de ofrecer sin el concurso
de los dos padres. Mientras que uno
busca el alimento, el otro abriga y
defiende. La base entonces del proceso
de la supervivencia inicial humana, es
la constitucion de un "nucleo familiar"
que necesariamenre debe persistir en
el tiempo para lograr el cornerido de
proveer miembros de la especie
capaces de subsistir por S1 mismos.
La revision de los conceptos emitidos
nos permiten, a titulo de conclusion,
establecer 10 siguiente :
- Es incuestionable el exito logrado par
el hombre en el proceso de perpetual'
la especie y de ganar espacio en la
tierra.
- EI instrumenro utilizado y que aseguro
el exito, es el denominado evolucion
cultural.
- La evolucion cultural tiene como base
la conciencia, la compasi6n y la
solidaridad.
- La estrategia fundamental de 13
evo lucion cultural es la de proveer
mecanismos de proreccion del debil,
que contrasta con la evolucion natural
que propende poria supervivencia del
mas fuerte.
La seguridad social, en su concepcion
amplia, es una estrategia de proteccion
al debil, que se basa en principios de
solidaridad. De 10dicho alTiba, es claro
que la solidaridad es un derivado
directo de la conciencia y de su
sentimiento prima rio de identificacion
compaslv3. Es claro que estos
principios coinciden con los de la
evolucion culnm11 y portanto podemos
decir que la seguridad social es un
sinonimo de ella. AI ser un componente
directo de la conciencia, 10 es de
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nuesrra naturaleza y por 10 tanto es
perfectamente sint6nico con nuestro
sentido de vida.
Asi aparece la primera gran respuesta
a nuesrros interrogantes iniciales. Dado
que es natural luehar por la
supervivencia y que la estrategia de
luella es la evolucion cultural y que el
sinonimo de ella es la seguridad social,
es claro que 1a seguridad social haee
parte de nosotros mismos, de nuestra
naturaleza y por tanto una propuesta
para fortalecerla, es aceptada
directamente "por nuestro paquete
genetico", sin que se requiera de mayor
discusion.
Debo seiialar que 10 expuesto puede
pareeer sorprendente. Convertir a la
seguridad social, entendida por algunos
en su sentido estrecho C0l110 un sistema
sanitaria y pensional, en una estrategia
evotutiva, puede despertar sentimientos
de sorpresa e incredulidad que se
diluyen progresivamente.
La primera evidencia de la utilizacion
de "recursos medicos" en el cuidado de
los ellfermos es el hallazgo de un
A IIs!ro!opireclis que sobrevivio varias
ailos a una fractura de femur, condicion
esta que no hubiera permitido la
supervivencia de este individuo sin el
cuidado de otro. Probablemente en
aquella epoca, el "cuidado medico" se
limito a la provision de alimentos y de
defellsa, mientras sus proplos
mecanismas de repara Ilevaron a la
consolidacion de la fractura y a
recuperar su capacidad para la
deambulacion y de vida independiente.
La evolucion posterior de la "ciencia
medica" ha determinado avances
innegables y logros impresionantes en
el procesa de eolaborar con el avance
evolutivo de la hUlllanidad. De acuerdo
con nuestras reflexiones, la medicina
surge como la expresion tangible del
illlpuiso de vida y de la evolucion
cultural. No podria entenderse que un
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grupo de indi viduos se dedicara al
cuidado del debi l, si no ex istiera la
conciencia, la solidaridad y la
corupasion.
Los prirneros medicos tomaron a SU
cargo el ret o de veneer las
enfermedades que aquejaban a sus
congeneres, surgiendo entonees el
concepto que hoy tendenciosamente
se denomina "medic ina curativa". Y
digo tendencioso , pues como veremos
posteriormente, solo a los economistas
de hoy se les ocurre decir que un
proposito de los sistemas de seguridad
social es el de transforrnar la "medicina
curativa" en "preventi va", negando
tendenciosamente la evolucion medica.
Cuando la medicina pudo organizarse
alrededor de un concepto
epidemiol6gico, aparecieron las
primeras teorias sobre la causa de las
enfermedades y por supuesto sobre su
prevencion. Hace ya mas de tres siglos
que surgio el primer paradigma
epidemiologico, En efecto, la teoria de
los miasmas se con sof ido en el
medioevo. Esta hipotesis atribuyo el
origen de las enfenTIedades a agentes
extern as denominados miasmas. Una
enfermedad mllY com lin, la malaria,
deriva su nombre de su supuesta
etiologia "mal aire". Como tal, la
concepcion de los miasmas, lIevo a la
implementacion de medidas de
saneamiento ambiental como estrategia
para prevenir la enferilledad. Son
notables las recomendaciones de los
medicos ingleses sobre el control del
media ambiente y la nutricion,
recomendaciones que los economistas
de hoy piensan haber descubierto desde
sus pupitres en Harvard.
Pasteur marco un hito en la
conceptualizacion de la etiologia de las
enfermedades. EI descubrimiento de
los microbios como agentes causales de
enfermedad abrio este nuevo
paradigma epidemiol6gico que
desemboc6 en el usa de antibioticos
como medida curativa y de vacunas
como medida preventiva. Debe
senalarse que la vacunacion es todavia
la medida preventiva aislada mas eficaz
de que dispone la humanidad en su
lucha por dorninar la enfermedad.
Un nuevo paradigma se encuentra en
vias de desarrollo: la biologia
molecular. Se trata de la busqueda de
la modificaciones moleculares
causantes de enfennedad. Obviamente,
se incluye aqui todo el capitulo de la
genetica. EI tratamiento molecular
domina la actitud curativa y la evitaci6n
de las modificaciones moleculares
como medida preventiva, Este nuevo
paradigma de nuevo enfatiza el control
ambienta! como medida preventiva
principal. Hoy se sabe por ejemplo que
los tox icos del cigarrillo producen
modificaciones moleculares que
conducen a un incremento en la tasa
de aparicion del cancer del pulrnon y
que la eliminacion del toxico reduciria
el riesgo. Dejar de fumar es la
recomendacion medica.
Este breve recuento de la evolucion
medica evidencia que el proceso ha
sido congruente con un programa
evolutivo, intimamente relacionado
con la evolucion cultural y c1aramente
muestra como desde este disciplin.a se
han originado planteamientos que
luego se han extendido a la sociedad
entera. Lo que hoy lIamamos la defensa
del medio ambiente surge en el
medioevo; 10 que hoy lIamamos
tecnicas de prevencion surge del
desarrollo medico. Un hecho muy
interesante de la extension de estos
postulados a la sociedad en general es
que ha logrado que otros factores
asuman para si tales banderas. Lo que
debe resaltarse es que con frecuencia,
los disci pulos de Harvard la asumen
con tal intensidad que incluso Hegan a
pensar que es fruto de su propia
produccion, cuando en realidad la
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autoria pertenece a los disci pulos de
Hipocrates,
La SS en su senlido estrecho, es decir,
la provision de la atencion medica del
enfenno se desarrollo en una forma cas!
imperceptible. Quizas las primeras
manifestaciones se concreten con la
creaci6n de centros de atenci6n a los
pobres, los denominados hospicios.
Estas instituciones, general mente
regentadas por comunidades rei igiosas,
tomaron a su cargo la provision de 1a
atencion medica y la financiaci6n de
la misma.
La industrializaci6n trajo consigo
orgamzaciones laborales que
propcndieron, entre otras
reinvindicaciones, por la garantia de
atencion medica para sus abonados. De
esta forma "aparecieron" dos grandes
sistemas: uno para los asalariados y
otro para aquellos carentes de recursos
econ6micos. En forma similar apareci6
el sistema pensional, Su base tambien
parece ser el impulso vital de
proteccion al debi l. Algunos
empresarios decidieron ofreccr a sus
trabajadores una recompensa, al final
de la vida laboral, con el propos ito de
asegurar su subsistencia durante la
vejez. De la extension de este
fen6meno, aparece el sistema
pensional, tambien orientado hacia los
asalariados. Cuando las poblaciones
crecieron, los estados tomaron pat1e en
el proceso. Inicialmente orientaron su
accion al mantenimiento de los
hospicios para la atencion de los
pobres, dando origen al sistema estatal
de seguridad social. Algunos,
avanzaron mas en Ie proceso y crearon,
como en Inglaterra, un gran sistema
nacional que cubre a toda la poblacion.
Otros, como Alemania, basaron su
estructura sobre los asalariados y en
ellos incluyeron a los pobres. En
Colombia, el proceso fue similar.
Surgieron los hospicios "de caridad"
para la atencion de los pobres y los
sistemas privados para la atencion de
los pudientes. A comienzos de la
segunda mitad del siglo, aparecen el
Seguro Social y la Caja Nacional de
Prevision, como entes encargados de
proveer la atencion de los asalariados
y Ie sistema estatal para la atencion de
los pobres.
La economia es una disciplina que
propende, entre otras casas, por el
desarrollo de los pueblos. Desde los
InlCIOS mismos de su organizacion
como materia independiente de
estudio, los economistas han
desarrollado teorias e instrumentos que
pretend en el mantenimiento del
desarrollo de la humanidad. EI progreso
de las ciencias cc onomi c as la ha
llevado a ocupar un papel protagonico
en el diseno y ejecucion de las politicas
gubernamentales en todo el mundo.
En el campo de la salud, la economia
ha incursionado con decision, sobre
todo en las ultimas dos decadas. Es ello
quien nos han alertado sobre el riesgo,
casi que inminente, de no poder
sostener los programas de seguridad
social. Sus estudiosos han sefialado
que, los sistemas pensionales pueden
lIegar ala bancarrota y que los de salud
llegaran a ser tan limitados
econornicamente, que perderian su
funeion primordial de proteccion a la
humanidad.
Han sido los economistas los que han
alertado sobre el crecimiento del gasto
en salud. En USA por ejemplo, el costo
de atencion medica compromete 15%
de PIB y crece a una tasa superior al
crecimiento nacional. Si este fenomeno
se diera en todos los paises, lIegarfa el
momento en el que los recursos
mundiales serian insuficientes para
soportar los program as se seguridad
social, sin deterioro de la calidad de
vida de las personas. Este fenomeno
desencadenaria una terrible paradoja
evolutiva: la estrategia misma de
supervlvencJa, se convertiria en la
estrategia de extincion para no
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sobrevivir. La economia entonces ha .
comenzado a liderar todo un programa
tendiente a establecer patrones de
viabilidad del proceso de la seguridad
social. EI paradigma que nos senala es
el de hacer persistente en el tiempo, la
estrategia vital que denominamos
seguridad social.
Tambien los teoricos de la economia
encontraron que si muchas de las
tecnicas medicas se difundieran con
mayor vigor, se podrian lograr los
beneficios poblacionales a un men or
costo. EI ejemplo de la vacunacion es
clare. EI tratamiento de todos los
tuberculosos, aunque inicialmente
cuesta mas, reduce la contagiosidad y
evita que la poblacion la adquiera.
Dejar de fumar es mas barato que tratar
a unpaciente con cancer del pulmon.
En consecuencia, la economia se
convirtio en un aliado fundamental de
la medicina y sus recomendaciones son
aceptadas de manera practicarnente
universal. Ell la actualidad, el
aseguramiento universal y el enfasis en
1a promo cion de la salud y la
preven cion de la enfermedad son
planteamientos que rigen la mayo ria de
los sistemas sanitarios del mundo.
Debe sefialarse, sin embargo, que en
ocasiones se pierde el sentido original
del sistema sanitario como estrategia
evolutiva y/o es raro encontrar algunos
que propenden por la eliminacion de
los sistemas curativos y que por Sll
carta vision no a1canzan a percibir la
gran contradiccion humana en la que
Illcurrcn.
Como corolario illicial de nuestras
reflexiones, podemos decir que la
seguridad social es una estrategia
fundamentalmente de proteccion del
debil basada en la solidaridad. Que
como tal, es nueslra obligacion
mantenerla y protegerla, en bien de la
hUl1lanidad. Que las ClenClas
economicas han aportado las bases
para un desarrollo sostenible de la
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seguridad social y que por 10tanto, los
d isefios deben ajustarse a estas
recomendaciones.
En otros rerminos, la seguridad social
en salud, debe poseer tres caracte-
risticas fundamentales:
- Universalidad en su coberrura con el
doble prop6sito de servir como
estrategia evolutiva y de asegurar su
permanencia en el tiempo.
- Solidaridad con Sll estructura y
ejecucion, estimulando el aporte del
fuerte para eobijar el debil.
- Equidad en su implementaci6n de tal
manera que provea de igual cui dado,
igual acceso e igual calidad a todo
conglomerado.
Una dificultad que aveces se observa
en los procesos de implementaci6n de
los sistemas de seguridad social en
sa lud , es 1a confusion entre
sustentabilidad y rentabilidad,
La busqueda de los mecauismos mas
adecuados para concretar un plan de
seguridad social en salud, ha Ilevado a
la aplieaei6n de postulados de mereado
con el proposito de asegurar la calidad
y la susrentabilidad. Estos mecanismos,
sin embargo pue den desvirtuar el
propos ito original y crear condiciones
bien diferentes. En USA, por ejemplo
el gasto en sa l ud ha aleanzado
proporeiones insostenibles (15% del
PIB) y a pesar de su reeorrido que
supera las dos deeadas, todavia un poco
mas del 20% de la poblaei6n que no
puede aeeeder al sistema. Esta
indeseada situaei6n ha Ilevado al
presidente Clinton a intentar
modificarlo, sin exito hasta el momento
en sus dos period os presideneiaJes.
Pareciera que el sectorprivado, una vez
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instalado, no pennite ser desplazado.
Una experiencia reciente en Colombia
apunta hacia una conclusion similar. EI
ministerio de Salud opto, en el afio
1995 par entregar al sector privado, el
regimen subsidiado. A finales de 1996,
escasamente un ano despues de esta
decision, se constaro que las ernpresas
creadas para elmanejo del salud de los
pobres, exhibieron una rentabilidad
promedio del 30% y en algunos easos
lleg6 al 50%. De los 600 millones de
d61ares que se destinaron para la
atenci6n de los pobres, eerca de 180
terminaron en las areas del sistema
financiero.
Lo anterior no traduce la nccesidad de
eliminar al sector privado como parte
del sistema, pero si aboga par la
implemenracion de sistemas de control
que eviten que prime la rentabilidad
sobre el servicio. Esto es 10 que los
economistas denominan mercado
regulado y que ahora se sabe, es "una
tecnica" sin la eual, el sistema de salud
disfuneiona bajo las normas del
mercado libre. Los ultimos parrafos nos
senalan que en el proeeso de irnple-
mentar la seguridad social, no debe
perderse de vista su funei6n primordial,
es deeir, la proteeei6n del debil.
Colombia se involucra en un proceso
de reforma de la seguridad social que
ya eompleta tres afios. EI modelo
escogido fue el del aseguramiento
universal (obligatorio), bas ado en la
libre eompeteneia. La eompeteneia es
uno de los elementos del mercado que
ha mostrado ser eficaz en el
mejoramiento de la ealidad de los
servieios y puede implementarse bajo
dos modalidades: eseoger el asegurador
(competeneia por el aseguramiento) 0
escoger el prestador del servieio
(competeneia por la provisi6n del
servicio). Sin entrar en la controversia
que ello representa, parece ser que la
competencia por la provision del
servicio logra mejores resultados en la
busqucda de la ealidad y de la
cficiencia.
Ellnstituto de los Seguros Sociales ha
logrado, dentro de la cornpetencia por
el aseguramiento, un papel predomi-
nante. En efecto, el ISS tiene en la
aetualidad, un 70% de los afiliados al
regimen contributivo. Par otro lado,
dentro de sus planes a corto plaza se
encuentra el de incursi onar en el
regimen subsidiado, complementando
con ello su funcion de aseguramiento,
dentro de un concepto integral que
involucra, en terminos evolutivos, al
fuerte y al debil. La aplicaci6n de un
programa de libre eseogeneia se
comienza a desarrollar en el ISS. Este
prograrna se traduce, en la practica, en
establecer la competencia por la
provision del servici o, como
mecanismo de mejoramiento de la
ealidad del servieio prestado al usuario,
eomplementando asi el eoneepto de
competencia por el aseguramiento en
la ealidad de sus servicios.
Finalmente, podernos decir que los
programas de seguridad social
concuerdan can propositos evolutivos
y que haeen parte de las aceiones que
han Ilevado al progreso de la
humanidad. En Colombia, el Instituto
de los Seguros Soeiales ha disenado
una politiea basada en los principios
de la solidaridad y eficiencia, can 10
cual se ajusta a los postulados besicos
de la evoluci6n cultural y en
consecuencia, es predecjble su
contribuci6n al progreso del pais.
